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Footer Logo
CEDARVILLE COLLEGE 
1996 BASEBALL 
TIFFIN vs. CEDARVILLE 
5/ 2 at CEDARVILLE, OH 
TIFFIN POS AB R H BI BB so PO A CEDARVILLE POS AB R H BI BB so PO A 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*RICARDO DELIZ 6 4 1 2 0 0 0 l 0 *STEVE MAYS 8 3 
*STEVE BARTON 4 4 l 2 l 0 0 0 2 *JEREMY HOWARD 4 3 
*JOE KALHORN 2 3 l l 2 l 0 8 0 *JOSH LUNNEY 5 3 
*BRETT GRAY DH 4 0 l l 0 3 0 0 *JOSH GREEN 2 3 
*JEFF BENAVIDES 3 3 0 0 0 0 0 6 0 JOHN IAMAIO PR 0 
*A. ABRAHAMOWICZ 5 2 0 0 0 1 1 l 2 *DOUG ASHLEY 9 2 
*JASSEN GARNER 8 2 l l 0 l 0 2 0 *SEAN MOORE DH 3 
*RYAN GIMPERLING 9 3 0 1 0 0 0 2 l *MARK WOOD 6 2 
*DAVID SILER 7 3 l 1 0 0 0 0 0 *ANDY SIPES 3 3 
*GREGG PRENZLIN l 0 0 0 0 0 0 l 1 *MATT NEUBERT 7 2 
STEVE STRONG PH 1 
*CLINT MILLER l 0 
TOTALS 28 5 9 4 3 4 21 6 TOTALS 25 
SCORE BY INNINGS: l 2 3 4 5 6 7 R H E 
---------------------------- ---------------------------------------
TIFFIN 2 0 0 0 2 l 0 5 9 1 
CEDARVILLE 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 
-------------------------------------------------------------------
E : STEVE BARTON 
DP: TIFFIN l, CEDARVILLE 0 
LOB: TIFFIN S, CEDARVILLE 6 
2B: RICARDO DELIZ, JASSEN GARNER, JOSH LUNNEY 
HR : JOE KALHORN 
SB: STEVE BARTON, RYAN GIMPERLING, DAVID SILER 
CS: JOE KALHORN, JASSEN GARNER 
TIFFIN IP H R ER BB SO CEDARVILLE IP H 
*GREGG PRENZLIN 7.0 5 l l 2 8 *CLINT MILLER 7.0 9 
TOTALS 7.0 5 1 l 2 8 TOTALS 7.0 9 
W: GREGG PRENZLIN L: CLINT MILLER 
HB: GREGG PRENZLIN 
UMPIRES: BRUCE MEYER, JON MILESKY TIME: ATTENDANCE: 
0 0 0 l l 0 0 
0 0 0 0 2 3 3 
l 2 0 0 l 0 4 
0 l 0 0 0 5 2 
0 0 0 0 0 0 0 
0 l l 1 0 l 0 
0 0 0 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 1 4 
0 0 0 0 1 11 1 
0 0 0 0 l 0 0 
0 l 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 2 
1 5 l 2 8 21 16 
R ER BB SO 
5 4 3 4 
5 4 3 4 
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INNING TOTALS 
RUNNING TOTALS 
NO PITCHERS SUMMARY 
\0 P{e.,,, ' .... , 
PITCHING TOTALS 
RUNS 
HITS 
ERRORS 0 
LO.B. 0 
E.R. ~ 
W L SP IP AB R H SC BB ER 1 2 3 M~ E LOB HF WP BKINT 188 
V 1 '}', I c; Ii~ I 1-f \0 0 / i, I DC 0 D 
.. 
= 31 
EQUAL 
= 3-i 
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